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F i l l s de l ' a m o r 
Sempre és un motiu de goig la publicacló d'un lllbre, màxim si aquest 
és obra d'un castel larenc. Tal és el cas de Fills de l'amor, d'En Domènec 
Luque i Blades, un xicot molt jove i conegut arreu de la nostra v i la. Tot se-
guit, vaig a intentar fer-ne un petit esbós. 
Una vegada el llibre d'En Domènec ha arribat a les mans del lector, 
aquest, àvid d'esperar allò que alli hi pot trobar, queda sorprès, i alhora 
atrapat, per un fil invisible que no li permet abandonar la lectura. De fet, la 
veritable intenció de l'autor —com ratif ica en el prò leg— no és altra que 
carregar al receptor de la mateixa sensibi l i tat amb que eli va anar creant 
e ls poemes guiat per una forga irresist ible i s incera: la seva companya 
Àfr ica. 
Per això en Lietta a Àfrica el poeta escr iu : «T'haig de dir que em sento 
estrany. Jo que tantes l letres t'he escr i t i que tantes n'he rebudes de te-
v e s ! Ara te n'escric una que sé que no tindrà reposta. A lmenys per correo». 
Certament En Domènec sent de prop aquesta sensacìó de distància i 
aìllament, a la vegada que intenta escr iure una carta piena de dolor i com-
promis, conscient que no es veurà amb resposta immediata. Amb tot, el seu 
destinatari és el mòbii que li fa redactar-la; és l'ùnic motor que impeHeix 
la necessi tat d'escriure. Quan die ùnic, fine present, també, les paraules 
de l 'Afr ica que circulaven pels mateixos v iaranys. 
«... en mi plaza no bay àrboles, ni f lores, 
ni un banco siquiera en donde arrul larse. 
Pero eso, ,iqué importa? 
Van juntos y todo lo demas, sobra.» 
Indubtablement el llibre Fills de l'amor s 'expandeix més lluny d'un amor 
contemplatiu i poètic (encara que per altra banda, no cai dubtar de la poe-
tització al que es troba sotmés). L'amor del llibre és un amor pur, intens, 
carregat de tendresa i d'una continua afirmacié en eli mateix. No cai , però, 
perdre de v is ta uns termes tan signif icatius com poden ser els mots Iluita, 
t r is tesa i esperanga, que són, en definit iva, les directrius concretes que 
porten tota l'obra poètica amb que En Oomènec se 'ns mostra d'uan forma 
directa i da rà : 
«... ara veig que totes les estones en que 
no hem estat estimant-nos, 
no han servi t per res.» 
Hom pot comprovar que el poeta va mostrant-se altament reiteratiu. 
Això, podria fer caure el treball dins la monotonia, essent, però, evitada 
amb molta cura per par de l'autor. El i , molt sàbiament, recull la temàtica 
concentrada en el llibre donant-li una flexibil i tat verbai i una slmplicitat 
lèxica per convertir-la en una poesia «casolana» i entenedora, d'una forga 
express iva que mostra palès un sentit arreiat i insubornable a identifi-
car-se dins un codi personal, reservat al mare concret d'unes vivències, 
uns records, i el bri Constant que floreix intensament: l 'estimació. 
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«... el teu amor, ha trascendit f ins i tot de la mort.» 
«... però, sempre, sempre, 
en la vida i en la mort, 
la tendresa i l'amor.» 
Una altra vesant va aturada en el recull poètic: la mort. Una mort f is ica 
i anfmica dels personatges. La primera ve referida a la mort de l 'Afr ica, i la 
segona la del Domènec, que en un principi renùncia, vencut, a viure un futur 
on l'absurd embolcalla el mfnim pensament, la més insignificant acciò; un 
futur on hi dormen per igual el fet quotidià o la gesta heròica: 
«Tot és tan i tan absurd.» 
«I sentia la por més profunda que mai he sentit.» 
«I jo t' implorava un mot que no venia 
0 un somriure ja impossible. 
Però malgrat tot, t 'est imava. 
Vida meva, com t'estimava.» 
La desesperaciò que el poeta acusa, li ha fet prendre, mitjantgant una 
personif icació, una nova amiga f ins aleshores entretinguda en un passeig 
en l 'espai: l'angoixa. En un moment determinat, l 'assimilació és total i aques-
ta esperpèntica companya esdevé part indivisible del poeta. 
«L'angoixa m'ha triat com a amant seu.» 
«He conegut el seu fi l i» «... és el plor.» 
Juntament amb Fidelitat i Temors i esperances, un dels poemes més 
bells és Mort, ets inùtil. En eli desafia a la mort, cosa que no sol fer un 
home, sembla no tèmer-la. Sap que la mort s'humiliarà a la f i , sap, tanma-
teix, que mai sera prou valerosa per ecl ipsar el seu revers : l'amor; i que, 
a l final del malèfic torbellf, retornarà a l'amiga prop d'eli. 
«... tan estùpida és la teva tasca.» 
Un dubte sobtat interroga al lector i, precisament, el mateix Domènec 
és el qui el crea quan parla d'un avenir que hom no pot conèixer; àdhuc de 
la incertesa que comporta el pas indestituible del temps. 
Al marge de l'obra (i permeteu-me que faci un petit inc is i , sabiem que 
la tasca d'aquests dos éssers, era altament positiva i emplenada per una in-
cansable iluita i ànsia d'endegar una empresa diffcii en prò d'una just ic ia 
soc ia l ; tot amb una vertadera responsabil itat i sacr i f ic i . En l 'aspecte humà, 
i pel que es pot anar deduint del llibre de tipus intimista, la questió que 
segueix estava certament resolta: 
«... però mai més serà el que era 
1 sempre restarà oberta la pregunta 
del que hauria estat s i haguéssim seguit junts 
caminant pels camins, 
amb el pas segur i ferm del qui est ima 
i es sap i es sent tendrament estimat.» 
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L'autor no creu en l'oblit, sinó en una ardida recerca del passat per 
ajudar-lo a viure i a continuar la susdita tasca iniciada per ambdós, sense 
defall ir en cap moment, sobrepossant-se als obstacles que podien fer-los 
entropasar amb una relativa facil i tat. 
«... però el beli record em donava 
una miqueta de llum, la necessària 
per poder seguir el cami.» 
«... necessi to evadir-me, oblidar, recomencar.. . 
No, no, no; evadir-me, no: assumir ; 
oblidar, mai: tenir present.» 
Cai destacar, també, les nombroses ocasions que el So l , Lastre rei per 
la vesprada, és la figura concreta portadora de claror, i sfmboi inexcusable 
excellència, fa la seva lluminosa aparició en el decurs del recull . El Sol romp 
d'un dia da r , trasparent.. . Apareix d'aquest mode, un paradfs anomenat I taca, 
que engendra en el poeta la recerca d'una llibertat pròpia i Constant. Ben 
segur que, a hores d'ara, Itaca és molt més a prop dels ulls humans; ulls de 
poeta que captiven somnis del fons de la nit serena. Lentament, Itaca es va 
conquerint. En Domènec ens ho mostra en alguns dels seus poemes. 
I per f i , la peca ciau d'aquesta taula tan pregona d 'escacs : e ls f i l ls ; e ls 
f i l ls que ha deixat aquest amor. Uns f i l ls amb unes peculiars caracter lst i -
ques, de lenta naixenca enmig d'una estimació i Iliurament total. El ls són 
vertaders, legit ims: 
«... són com fi l ls del nostre amor. 
Recordes l'antiga illusió? 
Recordes el fili mai engendrat? 
Però són aquests poemes també fruits del nostre amor, 
per tant f i l ls nostres, no de carn 
però d'esperit, immortale doncs. 
Torni l 'espurna d'i l lusió als teus ul ls! 
Àfr ica, aquests són, est ima' ls forca, els nostres f i l ls!» 
En el darrer capitol s 'esbr ina la f laire s incera d'esperanca, comportant 
aixf, un l i r isme i una intensitat emocional amb la qual el poeta desbrossa el 
camf que des de la mort de la seva companya s'havia saturat de brutfcia i 
anihilament. La certosa de que res ha acabat, i l 'afirmació que tot retornarà 
als seus inic is, t ravesen gran part dels poemes del postrer apartat de l'obra. 
Entre els receptors i un munt de lletra impressa, hi ha el pensar i el sentir 
d'un home, que, sense veure ' l , ens ho ha tramès a tots i a cada ù de nosal-
t res. Gal agrair-ho i escoltar-lo apropant-nos-hi com més millor. Tan soIs ens 
demana un x ic de recoll iment. 
«... quina joia serà retrobar-te 
un altre cop allf. Riurem junts 
del món antic i les seves 
mentides, enganys i eadenes. 
I ens est imarem sense pautes, 
i serem dos éssers Iliures.» 
Victor Valls 
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